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Dall’8 Marzo al 30 Giugno, a Palazzo Morando, è stata esposta la mostra “Bob KriegerImagine – 
Living through fashion and music ’60,’70,’80,’90” una retrospettiva fotografica che ripercorre gli 
anni d’oro del made in Italy 





È stata inaugurata lo scorso 8 marzo a Palazzo Morando la mostra 
“Bob KriegerImagine – living through fashion and music 
’60,’70,’80,’90”  dedicata, appunto, a Bob Krieger.  
È stata una delle firme più importanti del mondo fotografico e oggi 
ritrattista (Gianni Agnelli si faceva fotografare solo da lui, ndr) che 
ha collaborato dagli anni ’60 con i più grandi nomi della moda 
italiana, costruendo quello che oggi è il mito del made in Italy. La 
sua storia inizia quando nel 1967 si trasferisce a Milano, città dove 
inizia a muovere i primi passi nel mondo della fotografia. Pochi 
anni dopo si afferma come professionista del settore, iniziando a 
collaborare con alcune tra le più importanti griffe a livello 
internazionale, come Armani, Valentino e Versace.   
La mostra è una retrospettiva che ripercorre le tappe più importanti 
della produzione fotografica di Bob Krieger, immortalando anche i 
legami di amicizia che negli anni ha costruito con personalità di spicco del Fashion system, come 
Ferrè, Miuccia Prada e Marta Marzotto. 
Lungo il percorso viene ripercorsa l’evoluzione della moda italiana a partire dalle prime collezione 
dei marchi storici come Le Sorelle Fontana, Walter Albini e Raffaella Curiel, fino ad arrivare a 
collezioni più contemporanee come quelle di Moschino, Genny e Basile.  
I volti che accompagnano le fotografie sono quelli di grandi modelle che in passato hanno fatto 
sognare generazioni di fotografi. Un viaggio a ritroso nel tempo, quando il lavoro dello stilista 
ancora non era concepito come oggi.   
La mostra è a cura di Maria Grazia Vernuccio con la direzione artistica di Carlo Colombo, 
architetto e designer che ha firmato anche gli arredi Trussardi. Durante tutto il periodo di apertura la 
mostra farà da location per tanti eventi culturali e concerti. A collaborare in questi mesi ci saranno 
anche alcuni studenti della Statale di Milano, impegnati in progetti di stage.   
 












Alcune foto presenti in mostra. In ordine: Valentino, 
Dolce&Gabbana, Raffaella Curiel e Mila Schön. 
Photo credits:  palazzomorando.it 
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